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会 議 シ ス テ ム を 使 っ
て，学校外・遠方の様々
な地域や国の人々と交
流したり，情報交換を
したり，インタビュー
による聞き取り調査を
したり，メールのやり
とりをする。
・調べたこと（調査・観
察）や表現したいこと
（芸術）をデジタルカ
メラやデジタルビデオ
カメラで記録する。
・調べたことを踏まえ，
写真や文章をワードや
エクセル，パワーポイ
ントなどにまとめ資料
を作成し，掲示・発表
する。
・くり返し学習や個別学
習において，知識の定
着や技能の習熟のため
に，パソコンを使用し
たドリル学習や学習用
ソフトウェアを活用す
る。

